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J O IR ŒD n
SANT JORDI
Pre;ària a Sant Mi
Blanç cavaller de la llança punxenla:
vós que veniu quan la rosa ha florit
allibereu-me del drac enfurit
si el drac m'emmena la passa llisquenta.
Deu-me la mà si veiéssiu que em .tempta
qualque futesa de molt colorit;
deu-me la mà, perquè amb vós mon esprit
s'inflamarà de la vostra fe ardenta.
Deu-me l'escut si em veiéssiu tement
qualque malasíre, irreal o evident,
que de ma vida allunyés la bonança;
deu-me el corser per anà a l'Ideal,
deu-me coratge en la lluita i, si em cal,
blanc cavaller, no em negueu vostra llança;
Josep Miracle
Per l'abril de 1921 aparegué en una revista, el nom de la qual ara no recordo, un sonet signat per <Els ca¬
vallers de la O. S. de Catalunya». A través dels versos hi endevinàvem tot seguit el pes de l'esclavitud i el poeta,
desprès de plànyer s amargament, acabava així:
*Puix sou gentil per fer florir les roses
i prou ardit per retre el drac alat,
deu-nos amor i deu-nos llibertat.»
D'aleshores ençà, cada any hem invocat la intervenció del Màrtir de Capadòcia, freturosos de llibertat, fins
que ha arribat un dia que l'horitzó s'il·luminava amb claros esplendents i Sant fordi apareixia triomfador: havia
mort el drac. La victòria s'anunciava amb un esclat impressionant i ens disposàvem a rebre els grillons trencats per a
dipositar-los a la vitrina d'un museu d'història.
Mai com^aquests dies ve al meu pensament un llibre, gairebé pòstum, de Clemenceau titulat *Grandeur et
mísére d'une victoire*. Quina amarguesa posa el * Tigre* en aquelles pàgines! Tot el seu descoratjament s'hi vessa a
dolls, en sentir la decepció i veure com desnaturalitzaven el seu criteri de vencedor. Nosaltres, els catalans, ens tro¬
bem a l'epíleg de les nostres lluites que podem aplicar també el mateix títol a la Història dels fets: ^Grandesa i mi¬
sèria d'una victòria*. Hem triomfat, però el triomf és de tal naturalesa que ens entela la brillant aurora que som¬
niàvem. I si no tenim un Clemenceau que deixi escrites les darreres lamentables gestes, comptem amb un Junceda tan
formidable dibuixant com eminent patriota, el qual amb la seva ironia ha sabut plasmar allò que el politic francès
recollia en un llibre. No us estranyi que repeteixi enguany l'apologia d'aquest dibuix que ja esmentava l'any passat
perquè no he trobat encara cap plasmació més exacta de la nostra vida actual que l'aiguafort de Junceda, titulat
irònicament pel seu autor *La victòria de Sant fordi*. El gloriós patró de Catalunya ha mort el drac sinistre. Ara,
però, travessat per la llança, l'arrossega amb tota la feixuguesa d'un enorme pes que fa abaltir el triomfador i
àdhuc el valent corser que l'ha menat a consumar la gesta. El símbol triat per l'artista inimitable no pot ésser més
exacte i la seva transcripció fidel és d'aquelles obres que haurien d'impressionar-nos profundament. Encara, avui,
com molts anys enrera hem de dir:
<Puix sou gentil per fer florir les roses
i proii ardit per retre el drac alat,
deu-nos amor i deu-nos llibertat.*
Heu's ací el nostre anhel d'avui. Més amor i una veritable llibertat.
Marçal
La llegenda del Cavaller Sant Jordi
Cada any, en aquest «temps de
primavera gentil», celebrem la diada
del Sant Cavaller, que arriba muntat
en ei seu cavall blanc, abillat amb
vestidures blanques, la creu vermella
í l'escut, l'ambient embalsamat de
perfums de roses i sentors de poèti-
qiies llegendes.
De la. vida mortal del gloriós pa¬
tró de Catalunya ben poques coses
sabem amb certitud històrica. Tanta
fou la seva anomenada (pocs sants
de l'antiguitat trobariem que el so¬
brepassessin en aquest aspecte), que
de primer a l'Orient, on guanyà la
palma del martiri, i després al .món
occidental, la llegenda esborra tot
rastre de la història del «Megalomàr-
tir o Oran Màrtir, com li diu l'esglé¬
sia grega.
Quina és aquesta llegenda? Tots la
sabeu. És la que resumeix el poeta
Jaume Roig en els següents versos
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dintre la illa
on era el drac
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Qui la popularitzà principalment
fou Jaume de Varagine amb el seu
ingenu recull de vides de sants, re¬
cull conegut amb el nom de «Lle¬
genda daurada», o en les adaptacions
catalanes medievals «FIos Santo-
rum^>. En el relat del venerable bis¬
be, Sant Jordi se'ns presenta sota la ,
figura d'un estrenu cavaller, que duu
a compliment la proesa d'alliberar la ;
princesa i la població del Silene del í
poder diabòlic del drac, que tenia |
aterroritzada la terra. La lluita heròi-
ca amb el monstre és el tema més
corrent en les nostres representa¬
cions de Sant Jordi.
Demés, hi ha un altre element en
i el relat del Varagine que cal consi¬
derar, ço és, la passió del màrtir.
Passió no menys llegendària que l'e¬
pisodi del drac i la donzella i en què
se'ns mostra, així mateix, l'esforçat
guerrer en combat encara més he-
ròíc, com és el del vessament de la
pròpia sang en defensa de la fe cris¬
tiana.
Cal afegir ara que la versió d'altra
vida llegendària de Sant Jordi, fins
ara inèdita, s'es conservada en dos
manuscrits catalans. Aquesta vida és,
en part, d'una ascendència molt més
antiga que la de la «Llegenda daura¬
da», bé que no hagi tingut la matei¬
xa fortuna ací a Catalunya. En ella hi
ha algun episodi del drac, que fona¬
mentalment és el mateix del Varagi¬
ne, però se'n diferçnci^ molt ep la
part de la passió, força més llarga i
complicada. Diguem solament que el
martiri dura no menys de set anys, a
la presència de setanta reis. Els su¬
plicis que hom inflingeix al màrtir
sobrepassen tota versemblança, de
tal manera que l'antic autor anònim
no té més remei que recórrer contí¬
nuament a l'element sobrenatural; i
així. Sant Jordi ressucita tres vegades
per tornar a patir turments espanto¬
sos, i altres meravelles se succeeixen.
En un mot, la vida de l'heròic màr¬
tir e.sdevé una veritable epopeia amb
tot l'encant d'una novehla d'aventu¬
res. Aquesta Vida sera publicada ben
aviat.
Cavaller tan esforçat, la figura de
aquest almogàver de Jesucrist havia
de colpir fortament els nostres guer¬
rers que el prenen per llur advocat i
protector. En la Crònica del Rei Jau¬
me ja es llegeix que en la presa de
Mallorca els sarraïns veieren entrar,
primer, a cavall, un cavaller blanc,
amb armes blanques, que altre no
era que Sant Jordi. Així mateix ens
el representa un retaule vell de Ma¬
llorca. D'ençà d'aleshores les nostres
cròniques i els antics dietaris van
plens d'aparicions i de fets prodigio-
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SOS del Sant Cavalier popular en la
Casa Reial, entre l'estament militar i
les ordes de cavalleria i confrarie
exteses arreu de les terres catalanes.
Un retaule procedent de València,
avui conservat en el «Victoria and
Albert Museum», de Londres, és una
vera apoteosi pictòrica d'aquesta de¬
voció al Sant de la Cavalleria. Allí
són representades mantes escenes de
a seva Vi da i del seu martiri, i pre-
sidint-les, el Sant és figurat en mig
d'una batalla al coStat d'un rei cristià
a cavall, drapat amb les barres cata¬
lanes. en l'acte de ferir un rei moro;
a sota en altre compartiment hom
veu Sant Jordi c(uè ócciu el drac.
Sota el guiatge de ía Generalitat la
diada del gloriós màrtir és festa per




de la F. J. C.
La primera diada del Congrés de la
Federació de joves Cristians de Catalu¬
nya fou un èxit rotund.
A l'bora de l'OBci, l'Església de San¬
ta IMarla del Mar, era pleníssima, plena
la nau central, les naus laterals, els pres¬
biteris, el cancell, les escalinates i part
de la plaça. Les banderes omplien el
presbiteri i el passadís de la nau cen¬
tral d'una refulgència encoratjadora.
A l'hora del Congrés, l'OlImpia restà
inauficient, atapeïda de les joventuts de
la Catalunya nova. Dels parlaments,
uagníGcs, demà en donarem una mo¬
desta recensió. En sortir hi hagueren
alguns incidents promoguts per ele¬
ments subversius i incomprensius que
no volen o no saben comprendre l'e¬
norme distància que va de la F. j. C. a
una organització feixista.
Ei dinar al deliciós lloc de Sant Se¬
bastià fou un vertader àpat de germanor
i éntiísiasme.
A la tarda, actuaren els falcons, sec¬
ció gimnàstica de la Federació que re¬
centment guanyava ei Campionat de
Cataiunya, d'una manera notabilíssima
palesant en les seves evolucions ona se¬
guretat i una agili at màximes.
La Secció Coral de la F. j. C., gua¬
nyadora del tercer premi de l'Ajunta¬
ment de Barcelona en les Caramelles
d'enguany, sota la batuta del jove fejo-
cista Joan Llongueras ens canlà admira¬
blement a'guns himnes.
A la nit, el concert de l'Orfeó Català
i el moment d'homenatge a Mestre Ruy-
ra i Mestre Millet, fou un acte seleciís-
sim. Reeixidíssima, sobretot, la suite
«Processó de Muntanya», del gran
Amadeu Vives.
El Congrés de la Federació de Joves
Cristians de Catalunya ens demostrà
l'increment d aquesta organització en
els seus tres anys d'existència 1 fou pe¬
nyora d'un gloriós futcr. Els volt mil
Joves que, tot I els rumors alarmistes
tendiren als sens actes ens diuen que
tenim dret a creure en una Catalunya
més sana, més forta i més alta.
peguem a les persones o entitats
qne ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu-

























Francesc de P. Gtrbau, Pvre.
Vos que el dragó haveu batut
de fe amb farma triomfadora;
ai poble que vos honora
Sant Jordi deneu ajut.
Sota el cel blau d'Orient
haveu nascut en llar santa;
sou tan bell que flns s'encanta
de Capadòcia la gent;
la flô i nata del jovent
lloa vostra pulcritud,
AI poble...
Fornal de l'amor diví,
de la doctrina preuada,
que per Sant Pau fou sembrada,
la vostra ànima es nodrí,
fent-vos del cor un jardí
de gaies flors de virtut.
Ai poble...
Per servir l'Emperador,
en la llança us féreu Mestre,
en tirar amb arc ben destre,
d'ascona bon tirador;
mes del cel serví'l Senyor
força més us ha plagut.
AI poble..
EI del món no res us diu,
és per Vos ben poca cosa,
de cara al cel us és nosa,
que'l martiri pressentiu;
sols Jeslis pel qui viviu
és per Vos el més volgut.
Al poble...
Ni les ires del tirà,





ni els honors que us ofrenà,
nl els turments que vos donà,
vostre cor no han vençut.
AI poble...
Roent com de serafí
vostre cor d'amor flameja,
s'encén més quant més colpeja
el vostre cos el butxí;
als patiments no cedí
que és de Déu sa forti'ud,
AI poble...
Vostre cos de sang tot ple
és un camp florit de roses;
un mal vent les ha descloses,
vent d'odi a Crist sense fre,
i l'àngel sant de la fe
cap al cel se les ha endut.
AI poble...
Si aquest món us ha tractat
com si d'ell fóssiu l'escòria,
el vostre nom en la història
és de glòria curullat;
i els honors de santedat
els creients us han retut.
Al poble...
Sou espill del cavaller,
sou la flor de gentilesa,
car princesa del drac presa
la lliureu del monstre fer,
si us ha pregat el guerrer
a la victòria l'heu dut.
Música de! Mtre.
Reverend Joan Fargas, Pvre.
AI poble...
Sou Patró dels catalans
i els ajudeu en ses gestes,
i els seus reis en llurs conquestes
i llurs pobles cristians;
i els alarbs i musulmans
vostre poder han temut.
Al poble...
Les ermites dels serrats,
les capelles ciutadanes,
els relleus de les façanes,
a vostre nom dedicats,
són de Catalunya esclats
de l'amor que us ha tingut.
Alpoble...
A Vos ofrena el creient
clavells i roses vermelles;
joves, dames i donzelles,
el vell I l'adolescent,
amb llur pregària fervent
d'amor us reten tribut.
Alpoble...
Gloriós Sant Cavaller,
us preguem vostre guiatge
en el dur peregrinatge
que ací al món havem de fer,









Vos que el dragó haveu batut
de fe amb l'arma triomfadora;
al poble que vos honora
Sant Jordi doneu ajut
B. Ut digni efñclamurpromlsslonlbus Chrlati
OREMUS
Deus, que nos beatl GeorgllMartiris tul mérltls, et Intercesslone laetlfícas: concede propltlus; ut, qui tua
per eum beneficia posclmus, dono tuae gratlse consequamur. Per Christum domlnum nostrum. Amén.





















ClasMM <!• dia I nit
VILARDEBÒ
Professora titular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbali 16, 2.°", 2." — Matará
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itb'akiarvadari Recto
Divendres la guàrdia municipal de¬
tingué on individu que l'infongué
sospites, el quai manifestà nomenarse
CIriio Pérez Barrios, de 25 anys, nato-
ral de Valladolid.
Demanats eis antecedents penals del
detingut es vingué en coneixement de
que està reclamat pel Jutjat n.° 2 de Sa¬
ragossa per baver se fugat de la presó;
pel Jutjat n.° 3 de Saragossa per causa
pendent per aplicar-il la llei de gan¬
duls; i pel Jutjat del Districte de la Pla¬
ça de Valladolid en virtut d'un sumari
per atemptat.
Davant aquests antecedents, fou tan¬
cat en el quarterét municipal. Més tard,
però, el redós promogué un gran es¬
càndol amb crits, insults I amenaces als
guàrdies i llançant clams de que havia
estat maltractat i que el seu cos tot sag¬
nava. Els crits del detingut feren agru¬
par se varis curiosos davant la finestra
del quarteret, que dóna al carrer d'En¬
ric Granados.
Seguidament uns guàrdies entraren
al quarteret i amb penes i treballa acon¬
seguiren calmar-lo i apaivagar l'escàn¬
dol, comprovant que el detingut s'ha¬
via produït varis talis en l'abdòmen
amb una fulla d'afeitar que havia pas¬
sat desapercebuda dels guàrdies en fer-
li l'escorcoll reglamentari ans de tan-
car-lo.
Davant l'estat del detingut fou reque¬
rit el metge forense Dr. Crúzate el qual
li practicà una cura i estengué el cor¬
responent informe facultatiu.
El detingut fou posat a disposició del
Jutge d'Instrucc ó, el qual ordenà el seu
ingrés a la presó.
Una obra nova, els propietaris
m mm
per Carles Cardelús 1 Carrera
Advocat i Secretari de la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana de Barcelona
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on treballava, havia desaparegut un mi¬
nyó de 15 anys. fill de Massanè) de la
Selva on viuen els seus pares.
Fetes les averiguacions del cas, un
guàrdia municipal es traslladà a Barce¬
lona i pogué comprovar que aquest xi¬
cot havia embarcat cap a Mallorca.
En virtut d'aixó s'ha fet l'oportuna
denúncia i dintre breus dies la policia
farà retornar l'esmentat menor.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran ais infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els ar ides adients a
aquestes diades.
Ahir va tenir lloc l'excursió i banquet
organitzat per tUnió Catalana», de Ma¬
taró, en homenatge als seus interven¬
tors de les passades eleccions.
Ai banquet, que va celebrar*se a
l'Hotel Florida, del Tibidabo, a més
dels directius de l'esmentada entitat, va¬
ren assistir-hi els senyors Cambó, Vidal
i Guardiola i Pellicena que pronuncia¬
ren discursos.
Demà publicarem una extensa resse¬
nya dels actes que es desenrotllaren
sense cap incident.
Avui al matí a les dues esglésies par¬
roquials s'han celebrat amb tota solem¬
nitat els actes propis de la Diada de
Sant Jordi, essent molt concorregut l'ac¬
te de la Missa de Comunió General i de
benedicció de les roses.
Aquesta tarda i nit es celebraran els
actes religiosos i patriòtics anunciats en
la nostra ed'ció de dissabte passat.
Al local social d'Unió Democràtica
de Catalunya han estat hissades les
banderes de Catalunya i de Sant Jordi.
També hi ha hissada la bandera catalana
amb l'estel solitari a l'estatge de «No¬
saltres Sols!».
Al segon pis de la Casa de la Ciutat,
avui han començat a retirar-se Ics va¬
lies i vidrieres que dividien en compar¬
timents les oficines municipels. Ara
hom podrà veure els empleats com tre¬
ballen.
Avui ha estat dia festiu a les Ofici¬
nes de la Generalitat amb motiu d'ésser
la festivitat de Sant Jordi.
Dissabte passat el senyor Companys,
parlant amb els periodistes digué que
havia declarat dia festiu, tenint en
compte un decret de l'any 32, donat pel
President senyor Macià que així ho feia
i que ademés la tradició dels actes que
aquest dia es celebren a aquell Palau,
Ptes. 4
. 1
Fa uns dies fou denunciat a la guàr- |n wpinHíl
lia municipal que de la Vaquería Sala, ^
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines * 5
totes les llibreries
fa de tot punt impossible l'activitat bu¬
rocràtica.
Senyalat en el Calendari Escolar
com a festiu ei dia d'avui, festa de Sant
Jordi, a Barcelona han vacat les classes
a l'Universilat, Facultats Universitàries
i als altres centres d'ensenyança.
En celebració de la festivitat de Sant
Jordi, festa nacional de Catalunya, ha
estat declarat inhàbil el dia d'avui ai
Palau de Justícia, havent estat suspesos
tots els senyalaments que hi havia a
l'Audiència territorial i provincial i hom
disposà vacances a totes les oficines.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Fidel, mr. i Santes Bo¬
na i Doda, verges.
QUARANTA HORBI
Demà acabaran a les Capufxines.
Boiüka parrotntal a* Sania Mattm.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30 nove¬
na a les Animes; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a un quart de vuit.
Rosari, visita al Santíssim i novena so¬
lemne a la Verge de Montserrat.
Demà, a les 8, missa i Tretze dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (VI) i a les 8'30
missa I visita a la Verge de la Mercè.
Panòqtda á» Sani Jaan i Sani /nsep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Demà, a dos quarts de 7, missa i
exercici a les Animes del Purgatori; a
dos quarts de 9, exercici dels Tretze di¬
marts dedicarla a Sant Antoni de P. (X).
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRESTEC





Dones . . 95
Nois. . . 31
Total. . 298
Llibres de nois. . 50
Generals . . . . 1
Filosofia . . . . 5
Religió . . . . 2
Ciències socials . 37
Filologia.... 1
Ciències pures . . 5
Ciències aplicades. 16
Belles Arts . . . 10
Literatura. . . . 234
Història Geografia. 33
Total. . 394
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccionsal català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
PcF ®Bcàrr«csí LLIBRERIA ABÀDÀL - Riera. - Mataró
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NOTES DE LA COMARCA
Calella
Festes del 14 d'abril. — Organitzats
per el nostre Ajuntament, durant els
dies 13 i 14 tingueren lloc a la nostra
ciutat magnes festetgs per a solemni¬
zar l'aniversari memorable de la pro¬
clamació de la República.
A la Plaça de la Constitució es cele¬
braren sengles concerts corals a càrrec
de les agrupaclóns locals Orfeó Cale-
llenc i Llevantina Calelienca i el dia 14
a la tarda en el Parc Municipal es veri*
ficà un gran festival Infantil on bl assis¬
tiren més de mil infants dels diferents
grups escolars de Calella, quins foren
obsequiáis amb un berenar de germa¬
nor. A la vegada s'enlairaren glob'us de
paper I es feren -ocs japonesos.
En la secció de beneficència del nos¬
tre Municipi es destinà una quantitat
d'uns centenars de pessetes a fi de so¬
córrer a les famílies méj necessitades
de nostra ciutat amb els corresponents
bonos.
Es sen'í moliíssim que no es pogues¬
sin tocar les tres audicions de sardanes
senyalades en et programa de festes, no
obstant baix !a impossibilitat de despla¬
çar-se ia cobla tinguérem d'acontentar-
aos només amb «pasa calle» d'una or¬






L'Iluro guanyà en basquetbol ¡
a la Société Patrie per 24 a
14 i en futbol a una Selecció
Catalana, per 4 gols a 3
Ahir es celebrà l'anunciat homenat-
ge-beneficl a Olegari Mas, el notable
defensa llurenc que, durant els anys
que vé militant en el club local, ha es¬
tat un jugador model. En aquest llarg
temps, per la seva modèstia I per les
seves qualitats, s'ha captat les simpaties
unànims dels aficionats mataronins que
ahiT li demostraren amb un calorós
aplaudiment, que sl ja en el terreny de
joc nosaltres també li vàrem prodigar
ara en aquestes ratlles fem constar la
nostra sincera adhesió a l'homenatge.
Mati
Al matí es jugaren dos encontres de
basquetbol entre els segons i primers
equips del Patrie 1 l'iluro. Ambós par¬
tits foren guanyats per l'iluro per 16 a
25 i 14 a 24, respectivament.
En el partit de segons equips, aquests
es formaren així: Patrie: Arnau II (2),
Hospitaleche II, Hospitaleche 1 (2), Co¬
rominas, Arnau 1 (4) i Grau (8). lluro;
Montasen, Esquirol (1), Mauri (6), Cos¬
ta (10) i Duch (8).
El partit de primers equips resultà
força Interessan'. El Patrie no té, però,
ia potencialitat de. temps enrera. Els
equips foren els següents: Patrie: Sol-
doga, Arnau I, Maunier (2), Mitchell 1
^^Banco Urqu^o Catalán"
Initill! Pliai, 42-BiiiiliU iipltih UMIII Ipiftil dl IiniK, HS-Tiiiki IMB
OlrcMlons l·Icaraflca i T«le(òoi«à( CAT0RQD1|0 > Mogateciaa a la Baraelonata- Baraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS t Banyoles, La BIsbai. Calella, Girona, Mat rasa
Mataró, Palamós, Rens, Saní Felia de Qnixola. Sitges, Torelló. Vleh 1 Vilanava
I Gciirú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":




«Banco Urqn!|o de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero ivdaatrial de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqailo de Gnipúzcoa-BIarritz»
lea qaais tenen bon nombre de Sncarsala
. Ptea. 100.000.000
Barcelona . . » 2S.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gílón . . . » 10.000,000
Tarragona . » S.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsalsdircotcs en laica Ics places d'Espanya I en les més Importants del aiéa
"agència de MATARÓ
Camr da Franoeao Maeii, 6 • Agiartal, S Taltfoa 8 I 308
ieoBl qo* les raatanta Dcpcndèndca dtl Baso, «qncata Agència realitza tota mana d'oparaclona da
Banca I Boraa, daacompta d» ccpoaa, obartora da orèdlla, ato., ato. >
Hgr«a S'oflal·ai I>s P s IS I So IS m 1T Storaa i—i Dlaaniïtsr a« 9 a t
Ua aclariment
Ens preguen fem constar que el no¬
table mig centre mataroní Sèivador So-
j 1er, actualment jugador del Birceiona,
I no pogué formar part com hauria eifat
: el seu desig, de l'equip de la Selecció
'
en i'homenaige a Mas, degut t que el
Barcelona no ho cregué prudent pel




; La cursa d'ahir
Agustí Sancho, de l'A. C. Germanor,
es classificà brillantment en pri¬
mer lloc, seguit de M. Nuñez amb
el mateix temps
Grau (12). liuro: Canal (2), Raimi, Are¬
nas (2), Cordón (11) i Xivlllé (7) i Cos-
ta (2).
També al ma'í jugaren un encontre
de futbol la Penya Iñesta de l'iluro i la
Penya «Porvenir» de Santa Coloma de
Qramanet. La vicíòria l'assoliren els fo¬
rana per 3 t 2, adjudicant-se la Copa
ofrena del senyor Joaquim Bilbeny.
Tarda
A primera hora de la tarda, celebra¬
ren un partit el reserva de l'iluro i el
primer equip del Vilassarenc, de Vilas¬
sar de Dalt, guanyant els locals pet 2
gols a 1.
EU equips es formaren així: Pel Vi-
assarenc: Madrid, Giménez, Pujol, Llu-
cià, Lladó, Torrents, Saurina, Piferrer,
Puig, Prat i Parés, lluro: Zipater, Fer¬
nández, Thos, Güell, Villar, Nogueras,
Gregori, Mestres, Garcia II, Llinài I
Qavaldón. A la primera part Mestres
marcà un gol per l'iluro I en començar
la segona Gregori centrà, desviant el
porter de dintre la porta, assolint així
els locals el segon gol. Puig, executant
un freekik, marcà el gol dels vllassa-
rencs. L liuro quedà en possessió de la
Copa cedida per i'bomenaijat.
Ácle seguit tingué lloc el p'al fort de
la jornada amb el partit entre el pri-
Pr. R. Perpinyà Oculisío
AJUDANT DEL DOCTOR ' APEHSONNE DE PARIS
MATARÓ
Salí Agostí, 58
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes de 5 a
BARCELONA
rovença, 185, l.er, 2."-eníre Arlbaa I Univerallal
De 4 a 7 tarda
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mer equip de l'iluro i una Selecció Ca¬
talana. El c«mp estava molt concorre¬
gut.
A les ordres de l'aficionat senyor
Claramunt que arbitrà molt bé, sense
trobar cap dificultat, els equips els in-
trgraren els jugadors que segueixen.
Selecció: Croz, Claudio, Viliacampt,
Vels, Guzmàn, Bentanacbs, Asmon,
Besiit, Casas, Quinquilia i Feliu.
Lurc: Ortega, Mas, Julio, Vela, Ma¬
riages, Amat, Orts, Duran, Garcia, Bar-
rachina i Montalbàn.
En aparèixer Mas al terreny de joc
junt amb ets capitans dels equips, se II
tributà un càlid aplaudiment. El capità
de l'iluro Garcia, feu entrega a Mas
d'un bonic regal, ofrena dels jugadors
del primer equip.
L'encontre no va ésser res d'extraor¬
dinari, però no defraudà. E's compo¬
nents de la Selecció es compenetraren
bastant bé. Ei joe fou sempre molt mo¬
gut I les variacions freqüents de! mar¬
cador donaren més alicient al partit.
Els gols es marcaren amb aquest or¬
dre: Una fallada de Villacampa deixà á
Garcia sol davant el porter i afusellà el
primer gol de l'iluro. El mateix Gat eia,
arreplegant una bona passada de Du¬
ran, marcà el segon d'un xut ràpid.
Quinquina, en un garbuix, xutà de pun¬
xa i assolí el primer gol per ia Selecció.
Tol seguit acabà la primera part. En el
segon temps Bestit xutà de lluny, cl
porter feu «vista» i quedà establert
l'empat a dos. També Garcia, xutant
magníficament assolí el tercer per l'llo¬
ro i Feliu, amb la col·laboració de
Quinquilia, tornà a empatar. Centrada
d'Orts, rematà Duran, ia pilota la re¬
butjà füuíxament un defensa I altra vol¬




En conjunt: Una bona jornada, orga¬
nitzada pels dirigents de l'iluro amb
encer.
Witt
A les deu del matí comparegueren a
la crida del jutge àrbitre 54 dels 66 Ins¬
crits, nombre bastant crescut sl es té
en compte ei temps que es presentava
a primeres hores del matí.
Des ds la sortida ía cursa es portà a
gran tren, guiat per Agustí Sancho i
Manuel Nuñez que junt amb els locals
Josep Salomó i Josep Comas foren els
animadors de la cursa. Prop d Arenys
de Munt ja veié rem als dos guanyadors
destacats, essent inúiis tots els esforços
dels demés corredors per aconseguir-
los, arribant completament destacats,
amb més de cinc minuts d'aventatge als
immediats seguidors.
La classificació quedà establerta com
segueix:
1.—Agustí Sancho, A. C. Germanòr,
1 h. 54 m. amb un recorregut de 60
quí'òmeires, que representa un promig
de31'588.
2.—Manuel Nún^z, id., igual temps.
3.—Francesc Sebalés, id., 1 b. 59 m.
4.—Francesc CoÜgrós, Id.
5.—Josep Salomó, S. C. Mataront.
6.—L'uís Lczino, A. C. Montjuïc,
7.—Josep Gual, S. C. Poblet.
8.—Manuel López, Montjuïc.
9.-Isidre Safont, E. C. Mollet.
10.—Josep Galí, Poblet.








A. C. Germanor: 1-2 3 — 6 ponts.
A. C. Montjuïc: 6 8 - 12: — 26 ptints.
S. C. Maíaroní: 5-15 20 — 40 punts.
E. C. Moüei: 9-14 18 — 41 punts.
C.C. Colomenc: 11 17-22—50 punts.
Foren desqualificats E. Faro i P. Solé
per comprovar-se que anaven remol¬
cats dzrrera ona moto.
L'organifzició fou acuradíssima, es¬
sent un alire èxit d'Esport Ciclista Ma¬
taroní el qual remercia al representant
de la Casa Chevrolet i Opel pel dona¬
tiu de la copa, com també per l'auto
que posà a la seva disposició per a se¬
guir la cursa.
Cromat - Niquela!
restauració de metalls i^oi
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
"MINBRVA"=
Balmes, 14 MATARÓ Te. 192
DIARI DE MATARÓ 5
Boxa
1^8 activitats de la Sala Teíxldó.-
Els campionats amateurs. - Pròxi¬
ma vetllada
Dissabte, en els Campionats de Gata-
lanya amatents que s'estan celebrant a
Barcelona, Cassasas, de la S. T., triom*
fi per abandó de Josep Balart (del
Blanc), després d'nn combat molt dis-
pntat. Cassasas fon molt aplaudit. Este¬
ve 1, menys afortunat, va perdre per
punts davant Sebastià Salmies, del Po¬
blet, decisió que fou molt protestada
pel públic.
—Abir al matí l'infaligable Kamaloff
donà lliçó de boxa als seus alumnes
Escobar (mosca), Cassasas (ploma).
Tildo (lleuger). Riba (welter), Madí
(mig) i Basas (fort). Tots preneí part
als campionats de Catalunya.
—La propera setmana la Sala Teixi¬
dó donarà la primera d'ona sèrie de
vetllades setmanals populars a preus
reduïts per a facilitar la coneixençi dels
novells. Segurament que aquestes vet¬
llades seran molt ben rebudes per l'aG-
ció local.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent d'adquirir l'Excm. Ajuntr-
tnent 360 parells d'esparderyes, 180 ca¬
pells i 360 bates a mida peia escolars
compresos en l'edat de 7 a 12 anys que
integraran les Co ònies escolars d'en¬
guany, els industrials d'aquesta ciutat
que vulguin subministrar aquests gène¬
res poden presentar llurs proposicions
Sns tot et dia 5 del proper mes de maig
en ei Negociat de Cultura (Casa Con¬
sistorial, l.er pis) durant les hores d'o-
ficina, en sobre tancat i acompanyant
una 0 vàries mostres del gènere qne
ofereixen.
En igualtat de condicions es tindrà
en compte la rebaixa en et preu.







Vegi els nostres aparadors
SUSTRERlil
MODELO
Rambla Caneletes, i I
BARCELONA
La VI Diada Mataronina
del Llibre
Ahir, va celebrar-se la VI Diada Ma¬
taronina del Llibre, organitzada en¬
guany per l'Ajuntament de la ciutat.
Ei mal temps i la pluja de tot el dis¬
sabte, i la matinada del diumenge, feien
témer que la Diada no podria celebrar-
se, trencant-se la tradició d'aquesta be¬
lla festa, instaurada fa cinc anys pels en¬
tusiastes «Amics del Libre». Amb tol, a
mida que el diumenge avançava els nú¬
vols anaven aclarint-se i nns raigs de
sol prometedors d'un bon dia, decidien
als llibrefers a instal·lar les seves para¬
des de llibres.
Prop de les nou del mill, quedaren
instal·lades totes les parades, en la Ram¬
bla de Caslelar, com de costum, des de
1« Plaça de la LUbrrtat, Sns més enllà
del carrer de Pau 1 jlesies. Els llibretera
que hl concorrcgneren foren, també
com els anys anteriors, la Llibreria Aba-
I dal, Impremta Minerva, Llibreria lluro.
La Escolar I Amadreu Tria. Totes elles
rivalitzaven'en presentació del millor
dels llibres, destacant-se ei nou esplet
de llibres catalans publicats en iquesla
Diada.
Al començament no s'observà gaire
animació; tan sols els transeünts de cada
diumenge passejaven per la Rambla i
I S'aturaven de tanl en tant davant els lli¬
bres. Es feia alguna venda, però d'es¬
cassa importància.
Més tard el públic començà a afluir a
la Rambla, i cap el migdia, durant el
concert que hl donà la Banda Munici¬
pal es veié força concorreguda. Val a
dir que fou el moment de més anima¬
ció de la Diada, i que fou aprofitat per
vendre més llibres.
Com cada any es vengueren forces
llibres per infants, bastantes novel'les
de senyoreta, sobressurtínt—no cal dir-
ho—el número de llibres catalans. Els
de nova publicació tingueren una bona
acollida. La novel·la catalana i el teatre
català foren, potser, els llibres més sol-
licitáis. Es registraren també la venda
d'algun diccionari català Fabra i caste¬
llà Sopeña. Alguns llibreters aconsegui¬
ren vàries comandes.
En general, però, no s'observà la ma¬
teixa animació d'anys anteriors. El re-
fraïment a la Irctura s'ha deixat sentir
enguany amb Iota la seva trista agude¬
sa. El número de llibres venuls, i l'im¬
port de les vendes—qne ja començà a
baixar l'any passat—enguany ha dava¬
llat d'una fatsó ben poc fa agüera. A no
ésser que enguany l'Ajuntament ha or¬
ganitzat la festa, algun llibreter, comp¬
tat i debatut, po'ser hauria perdut di¬
ners.
Na'uralment que no hem de perdre
visla que la crUi econòmica dels
nns i la crisi espiritual dels altres, ha
influït molt en la desanimació d'en¬
guany. Però potser sl s'hagués dispo »!
de més temps per preparar la festa, o
almenys, s'hagués pogut fer més pro¬
paganda que la duta a terme, la Diada
d'enguany no hauria estat tan magre.
Amb tot, no han defallit ets ànims.
Hom confia qne aval Diada oficial, po¬
dran rescabalar se una mica. La pinja
lleugera d'aquest malí, però, no convi¬
da gaire a l'optimisme.
Sia com sia, la VI Diada Mataronina
del Llibre es celebrà. Sl enguany les
circumstàncies de! moment han estat
adverses cal esperar que en Diades sur--
cessives reviurà aquell entusiasme f
aquella afició dels primers anys d'im-
taurar-se aquesta festa. L'Ajuntament en
acceptar-ne la seva organiízació assegu¬
ra a la ciutat la continuïtat d'aquesta
bella festa cultural, 1 si més no, per
aquest sol gest ca) servar-li agraïmenL
De la Societat IRIS (Melclof de Pa¬
lau, 25): Oberta ets dtes feiners del di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de ta nii;
(üssabtes t dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melciof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a II deia nit ldiumenges
t dies festius, de II a I del mati Ide 5
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: IXes
feiners, del (ülluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SCOETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Teiefon 255
6 DIARI DE MATARÓ
Informació del dia
per l'Agencia Pabra per conferenclea teletenMruea
Barcelona
930 tatúa
La fata de Sant Jordi
1 la Diada del Llibre
Amb gran solemnitat, malgrat el
temps plujós, s'ha celebrat la fesla del
Pabó de Catalunya.
El Palau de la Oeneralilat s'ba vist
visitadfssim, milers de persones ban
desilat davant de la capella del Sant.
A la plaça de Sant Jaume i carrer del
Bisbe s'ban instal·lat les tradicionals
parades de roses.
A li Catedral s'ba celebrat solemnial
ofici 1 la capella ba estat tot el malf vi-
siiadfssima pels fidels.
També t amb molta animació bavia
començat la Diada del Llibre, però a
^ig matí la pluja ha obligat als llibre¬
ters que havien instal·lat parades a les
Rambles, tapar-les per tal de salvar la
mercaderia.
El President de la Generalitat acom¬
panyat dels senyors Dencàs, Oassol i
Alavedra, ba visitat algunes llibreries
o a ban fet adquisicions d'importància.
Els enllaços ferroviaris
Aquest matí s'ba reunit la comissió
mixta d'enlltços ferroviaris sola la pre¬
sidència del senyor Querrá del Rio.
S'ha acordat nomenar vice-president
al senyor Carles Pi Sunyer.
El senyor Guerra, del Rio ba dit que
tenia el propòsit de fer començar les
obres de seguida per tal de combatre
l'atur forçós.
Per a tractar de posar en pràctica
Jiquests propòsits avui dinaran junts els
senyors Guerra del Rio t Pi Sunyer.
En haver dinat i per a tractar de di¬
ferents assumptes relacionats amb els
enllaços, estan citats els senyors Nico¬
lau d'Oiwer i Martí Esteve.
Notes de la Generalitat.- La implan
tació de l'hora d'estin
Aquest matí el President de la Gene¬
ralitat ba rebut la visita dels senyors
Sanlaló t Tomàs i Piera amb els quals
sembla ba parlat de la posició que ba
de prendre l'Esquerra al Parlament de
ta República.
També ba celebrat el senyor Com¬
panys ona llarga conferència amb el
senyor Llubí, el qual es troba a Madrid
gestionant l'acceleració del traspàs dels
serveis.
En el pròxim Consell del Govern de
la Generalitat es tractarà de la implan¬
tació de l'bora d'estiu. Demà sorilrà
cap a Madrid el conseller senyor Martí
Esteve.
Vaga solncionada
Aquest matí s'ban declarat en vaga el
personal d'oficines de la Companyia
del Nord.
Ei conflicte era motivat per no^baver-
los-bi estat pagada la mesida extraor¬
dinària que acostumaven cobrar tots els
anys el mes d'abril.
A dos quarts de deu del matí, havent?
los-bi estat promès que la cobrarien
com de costum, ban reprès ei treball.
Tranqnfl'litat
Malgrat els auguris que havien circu¬
lat ahir, aquest matí s'ba treballat en
totes les fàbriques i tallers sense que
hagi ocorregut el més petit tncídent.
Detenció
Els mossos d'Esquadra ban poiat a
disposició del Jutjat, Ramon Mots Ló¬
pez, guàrdia del sanatori de l'Esperit
Sant, que el dia 12 d'octubre passat
matà un individu anomenat <el mut»
segons ell per baver-se-ll disparat ca-
sualmenl·l'arma, i ara segons s'ba es¬




L'acte d'ahir a l'Escorial
A les einc del matí començà a mun-
tar-se els canvis de vigilàncis a la carre¬
tera d'El Escorial i a l'Estació del Nord.
Ha dos quarts de vuit sortí el pri¬
mer dels vuit trens especials.
Els auloonibus que traslladaven els
grups de províncies sortiren de Madrid
a les set.
Des de l'estació d'El Escorial els ex¬
cursionistes pujaren a peu fins al mo¬
nestir, precedits per les banderes i es¬
tendards locals. Cada grup en arribar a
lloc era rebut amb visques i aplaudi¬
ments. A la Llotja hom bavia col·locat
i uns rètols que indicaven el lloc que ha-
. vien d'ocupar les respectives representa-
i cions. També bí havien altaveus perquè
poguéssin ésser sentits els discursos
^ dels oradors. Les persones encarrega-
des de mantenir l'ordre, des dels alta-
t veus transmetien les instruccions que
anaven rebent,
i En arribar el senyor Gil Robles, fou
I objecte d'una gran ovació.
I Restablert el silenci, fou dita una
missa, durant la qual els altaveus feien
sentir l'orgue d'El Escorial. Acabada la
missa es cantà l'himne de les joventuts.
Acabada la cerimònia religiosa, el se¬
nyor Valiente, president de les Joven¬
tuts feu ús de la paraula, i donà lectora
I a les conclusions que figuren en el pro¬
grama de les Joventuts.
I En acabar el seu parlament el senyor
I Valiente, comença el seu discurs el se-
I nyor Gil Robles. En aquest moment co¬
mença a nevar copiosament.
El senyor Gil Robles comença dient:
«Amics i correligionaris: Breument,
per les circumstàncies que ens imposa
a tots la política, vaig a adreçar-vos
unes paraules sobre el que aquest acte
significa i sobre el que nosaltres signi¬
fiquem en la política».
A continuació fa història de com s'ha
arribat a la celebració d'aquest Congrés.
Fa un any—diu el senyor Gil Robles
—guanyàrem la primera batalla a la le-
volució, i sis mesos després donàrem
la segona. La nostra tasca ha estat difí¬
cil i delicada, perquè calia ratificar la
nostra po'í'ics. Hi ha algú que ba vol¬
gut veure en aquesta actitud nostra una
rectificació del nostre programa, i a
conseqüència d'això el nostre partit po¬
dia haver sofert una esquerda. Calia
demoitrar que érem els mateixos i que
continuàvem ferma I disposats a en¬
frontar-nos amb qui sigui.
Ens ha estat preguntat amb què
comptem per a governar. Comptem, al
Parlament, amb més d'un centenar de
diputats, i al carrer amb milers de ciu¬
tadans. Calia demostrar la nostra força,
que era l'única que podia donar la ba¬
talla a la revolució. Malgrat les bombes
i les amenaces de vaga general, aquí
som decidits a anar endavant. SI es fa
la revolució al carrer, nosaltres també
la hi farem.
Anirem al Poder amb tota la respon¬
sabilitat, quan puguem i volguem go¬
vernar, no quan bo vulguin els altres.
Governarem quan convingui a nosal¬
tres i quan sigui convenient als inte¬
ressos d'Espanya.
Els partits polítics estan desfets i les
organitzacions destruïdes. Arribarà un
moment que l'opinió pública dirigirà
la vista cap a nosaltres, i aleshores serà
el moment que nosaltres governarem.
Governarem per a Espanya I per als es¬
panyols. Nosaltres estem disposats a
recollir la bandera i a fer-la espetegar
en triomf, salvant nostra Pàtria.
No ens fa cap por que a Espanya es¬
clati un moviment nacionalista.
Acaba el senyor Gil Robles manifes¬
tant que no necessiten demostrar la se-
j va força ni apel·lar a violències, sinó
que per la seva pròpia força portaran a
terme la seva missió.
En acabar el seu dir curs el senyor
Gil Robles fou objecte d'una gran ova¬
ció.
Seguidament se celebrà el dinar, i
cap al tard retornaren a Madrid i als
llocs d'origen.
A les cantonades de la Llotja els
guàrdies d'assalt privaren el· pas a tot-
bom que no portés la tarja d'invitació.
Guàrdies d'assalt custodiaven també
tots els camins que rodegen el lloc on
se celebrava l'acte.
Normalitat
Aquest matí la normalitat és absoluta
i es treballa arreu com de costum. Els
tramvies 1 autobusos circulen i els bars
i cafès ban obert les portes. Ja ahir a la
nit s'observà que molls establiments
públics havien obert i atenien als parro¬
quians a la sortida dels espectacles.
Les Fires de Sevilla — Declaracions
del comte de Romanones
SEVILLA.—La Fira s'ba perllongat
on dia més per què ahir era diumenge,
l'animació fou molt gran.
Els comunistes celebraren un míting
al qual acodí'poca gent 1 no hi hague¬
ren incidents,
El comte de Romanones en un inter¬
viu ha declarat que la concessió de
l'amnistia era la millor obra del govern
de la República, per bé que bavia d'ha¬
ver-se concedit abans. Estima que la si¬
tuació actual és delicada perquè les llui¬
tes socials podrien portar-nos a un pe¬
ríode encara més greu que les guerres
civils dels segle passat.
Pregonlat si creia possible la crisi di¬
gué que únicament en el cas que la si¬
tuació empi joiéi al Parlament sorgiria
aquesta crisi i en benefici de Gil Robles.
L'ocupació del terriiori d'Ifni li sem¬
bla molt encertada i elogià el discurs de
Lerroux per l'elevat sentiment patriòiic.
Esperant l'hora de sortir
CADIÇ.—No se sap res encara de la
llibertat dels detinguis al castell de
Santa Catalina. E's detinguts rebem
nombroses visites. Notícies particulars
diuen que Sanjurjo li ha estat expedit
un passaport per a Portugal, França ^
Itàlia.
Havia circulat el rumor que era pro¬
pòsit traslladar els detinguts a Madrid,,
relacionant-ho amb l'arribada d'un au--
tomòbil I uns agents de la Direcció Ge¬
neral de Madrid, però això no es creo.-
Míting d'Esquerra
L\ CORUNYA.— La Joventut d'Es¬
querra Republicana celebrà ahir un mí¬
ting sense incidents.
Incendis intencionats
CARTAGENA. — Aquesta matinada
s'ban declarat tres incendis en tres llocs
distints, a la mateixa hora. Els veïns i
els bombers els ban pogut sufocar.
Hom creu que es tracta d'un cop dels
¡ extremistes, que ahir repartiren unes
fulles excitant a la rebel·lió redactades
en termes de gran exaltament. Hi ban
5 detinguts, quatre dels quals són co¬
munistes.
915 tarda
Consell de ministres a Palau. - SÓir
desmentits els rumors de crisi.
¿El President es nega a (signar el
decret d'amnistia?
A dos quarts d'orz: els ministres
■ s'han reunit a Palau sota la presidència
I del Cap d'Estat. Al Consell no bi ban
[ assistit els mfnistres de Comunicacions
I i cl d'Obres Públiques per trobar-se
I absents de Midrid.' A les orzs el President de la Repú¬
blica ha abandonat la reunió per a di-
rigir-se a una església on es celebraven
funerals en sufragi de Cervsn'es. L'ab¬
sència del senyor Alcalà Zamora ba es¬
tat aprofitada pels ministres per a cele¬
brar un Consellef.
Al retorn del President de la Repú¬
blica s'ba continuat el Consell sota la
seva presidència, acabant la reunió s
un quart de qnatre.
El senyor Lerroux dóna compte de
l'aprovació de la llei d'amnistia I delsr
tràmits a srgoir per a la seva aplicació.
Com sigui que no bi ba hagut prou
temps per a tractar de tota la qüestió,
demà els ministres es tornaran a reunir
en Consell també sota la presidència
del Cap de l'Esfat.
El Govern no volent retardar els be¬
neficis de l'aplicació de l'amnistia, trac¬
ta d'accelerar els tràmits legals i regla¬
mentaris.
El Cap del Govern ha donat compte
durant el Consell de la situació polí ics
actual i del curs dels darrers intents
extremistes per a reprimir els quals b«
estat necessari que el Govern actués
amb tota energia.
El senyor Estadella ha repartit entre
els seus companys on exemplar del
projecte de llei dictant bases referents
a sanitat per a la major coordinació en¬
tre els Ajuntaments i Diputacions amb
l'Estat.
El senyor Rucba^ba desmentit els ru¬
mors de crisi.
Un periodista ba dit al senyor Rocbs
que bi havien rumors de que el cap de
l'Estat es nega a signar el decret d'am-
niítia per considerar que en la seva
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aprovació s'han seguit certs tràmits an¬
il constitucionals.
El senyor Rocha ha pregat als perio-
llistes que no li fessin cap més pregun¬
ta, car ell no sabia res.
JLes vagues
SANT SEBASTIÀ.-A les deu del
matí S'ha declarat la vaga general, la
^ual acabarà a les deu de lÉ nit.
VALÈNCIA.-—S'ha declarat la vaga
^general per solidaritat amb els obrers
de l'Electricitat.
SARAGOSSA.—Segueix la vaga, in¬
tensificant se les gestions pel retorn al
treball. Avui circulen tre'z: tramvies.
CALATAYUD.—S'ha declarat la va¬




Cl Centre Català de Paris
PARIS, 22.—El Centre Català de Pa¬
ris ha celebrat aquesta nií un fraternal
banquet en l'Hotel Mont Thabot.
A l'hora dels postres, alguns ele-
anents direciius, entre elis ei President i
el Secretari de la Junta dirigiren breu-
<^ment la paraula als assistents, subrat¬
llant la significació de la festa, i esbos¬
saren algunes directrius per a la futura
orientació del Centre.
Després dedicaren on sentit home¬
natge de record a la memo da del pri¬
mer President de la Osneralitit, senyor
Crancesc Macià.
Seguidament el senyor Manyé inter¬
pretà un escollit reperfori de cançons
catalanes i acabà la festa amb sardanes
i altres danses populars catalanes.
El terrorisme a L'Havana
L'HAVANA, 22.—La nit passada es¬
clataren sis bombes en diferents punts
d'aquesta capital, causant perjudicis
materials d'importància.
Resultaren ferides vàries persones.
Aquest malí feu explosió altra bom¬
ba prop de l'Hospital municipal, i en
acudir la policia trobà el cadàver d'on
home, que no ha pogut éaser identi¬
ficat.
Anit els terroristes anunciaren per
ràdio que anaven a llançar deu bombes
en diferents punts de la ciutat.
L'HAVANA, 23.—La policia ha des¬
cobert el cadàver d'un terrorista mort a
conseqüència d'una explosió de la bom¬
ba que portavaial damunt.
L'HAVANA, 23.—El ministre de Jus¬
tícia de Cuba ha traslladat al govern
dels EE. UU. la demanda d'extradició
contra l'ex president Machado.
¿On anirà Trotzky?
BARBIZON, 23.—A juljar pels pre¬
paratius de marxa que fan els mora¬
dora de la vil'la tRer Monique» on viu
Troizky, es creu que aquests abandona¬
ran aviat aquesta residència. No obs¬
tant, la policia diu desconèixer encara
el país al que es dirigeix l'ex-comissari
soviètic.
La vista de la causa pel complot
contra el rel Carol
BUCAREST, 23.—Després d'una de¬
liberació que ha durat tota la nit, el
Consell de guerra que ha vist la causa
contra els detinguts pel suposat com¬
plot contra el rei Carol, ha pronunciat
sentència condemnatòria per a lots els
encartais a deu anys de reclosió. A més,
els milíiars seran degradats.
Sitnació alarmant del Banc de les
Cooperatives de França
PARIS, 23.—La premsa dóna la notí¬
cia de que el Banc de les Cooperatives
de França, creada pels socialistes, s'ha
vist obligat a presentar el seu balanç
que dóna un passiu de cinc milions
contra un actiu de 90 milions de crè¬
dits «glassats». Davant la situació alar¬
mant, la C. Q. T. havia cregut prudent
aquests últims dies, retirar els seus ca¬
bals en dit Banc per valor d'un milió.
El ministre d'Hisenda, senyor Ger¬
main Martin, estudia la qüestió per a
sotmetre el seu informe al Consell de
ministres.
Ala recerca de F «home
que hom no pot agafar»
NOVA YORK, 23,—Entre la policia
i els «gangsters» d'aquesta capital hi ha
hagut una sagnant col'lisió en la que
han resultat ires morts i tres ferits.
Es creu que entre els cgangsters» hi
havia el temible Dillinger que la poli¬
cia cerca activament des de que fugi de
la presó el 3 de març, poc abans d'és¬
ser jufjat per assassinat I que ha parti¬
cipat en nombroses gestes criminals
des d'aquesta data.
Per consegüent, Dillinger sembla ha¬
ver escapat de nou a la policia I ja l'o¬
pinió el designa per l'<home al que no
es pot agafar».
Impremta Minerva. — Mataró
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Secdó financiera
Cetltneleás de Barceleaadel dia d'ivnt
fasfU lades pel correder de Cemerf a»
aquesta plaça, M. Vallmajer—Meles, 18
BOMA
DIVISIS iSTKAMCMDin
fraata fraa. . . 48 40
Balgou «r ni'M




PiiM argantlMa, . . •2'54
Marif . , . 2'89
OM
¡■terl«r . . . 7080
Eitnrlar. . , . 85 00
Aaailitiablo 9* . . , 00*00
Id. *• .... •96'Oa
■•rd. . ... 5220
Alataiil. . « . 46 00
■ipl·i·lDi , . . 140 Oír
Colonial , . . 50'25
MlneiRIf •61'64
Duro-Felguera. ..... •43'50
F C. Traniverial .... 23'25
Potrolli ... 6'75
Andaluioi . . . 1400
Tramvlei ordinarli.... 35'75
Ford ... 15300
Rio de la Plats .... 14'50
Gas 1 Electridtat 108 50
Tine encàrrec...
Vendre 2 cases clau en ma I a bo»
preu. 2 torretes claü en ma, punt pin
toresc, es vendran a bon preu. 2 baixos
tot mosaic, peu carretera, construcció
moderna, a bon preu. I baix clau en
ma I bon carrer, a bon preu. Arrenda¬
ré o vendré Coimado-Confiteria punt
cèntric instat* ació de luxe, en bonea
condicions. Tenda de queviures bon
carrer, a bon preu. Diner per hipote¬
ques al 6 per cent anual particular farà
préstec de 5.C00 a 15.000 ptes.
Raó: Casas, Sia. Teresa, 29.
ia del Comerç, Indústria I professions de la Clota!
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AinsItfSe fron'arci "Cotfon»
OUSTAU C. GhAUCK Wifredo,27
dlefresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
Smpliacienf tofoSraaaacs
X:A3A PPA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
snisiait
AhTOm OUALBA Sta Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F, Galon, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparriis dc Radio
JSALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
■asancri
SANCA ABNÚS R, Meadlzdbal, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
.5. A. ARNÚ3 GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BroDiclals I plafclafs
J03EP E3PAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Ca dcrcrics
JEMIL·I 3URIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnafàcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de JJoguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONE3*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - Tel. 222
coi'icdis
S3COLE3 PIE3 Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'E3CRIURE SI Francesc P., 16
ClrcularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTI3
R. Mendlzabal, 50 l^et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fnseràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA 3EPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LE3 3A^TE3
Pujol, 38 Telèfon 57
Fnsicrics
JOAh ALUM SantJosep, 16




€LA ARGEÑTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Maquinària
PONT I COMP. " F. Galan, 363-Tet. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Hàantnes d'eserlnre
Q. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments dc neteja i conservació
Mesires d'.bres
BAMON CARDONBR Sani Bout, 41
Pku fet I administració
Meipes
DR. O. CAPÓ Malalties nervtoK,
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LUNÁ3 Malalties de la peU t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Orelle»
P. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Diious i Dissabtes, 4 a6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Mob'cs
ERNE3T CLARIANA Bisbe Mas, 17 - TeL 28t
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Moles I cicles
B. CATALA Lepant, del 46al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Terrot
Obiccies per a reta
LA CARTUJA DE 3EVILLA R. Mendlzábal, 52
Oust i economia
• CHilSiCS
DR. R. PBRPtNA SaatAgBStt,S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrmmcrics
PATUEL Isem, I i Rafael Casanova,2
Acarat servei en loi — «On parie française» —Td. 110
iccadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 69. let. 2/7
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
flaincs I Eicorsipns
¡OAN FONTANALS Lepanto, 50-TeL396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTON/ MACIÀ Argûeties, 22




t e. >2^. ÍB;^ípcíe:ÍLON^
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Mataró
DA 2
MENCIÓ!
Qoan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíauranl
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel I»







12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, l.e»'
(Costat «Banco Urquljo»)
"MILESA"
MANUFACTURA IBERICA DE LAMPARAS ELECTRICAS, S. A.
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ
Fàbrica: Blada, núm. 5 Telèfon 108
Compraria negoci i Ganga
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
d'un valor d'ones 25.0Q0 pies. o bé
aportaria aquesta quantitat a negoci en
marxa, mitjan çnat col·locació en el me-
teix.
Per ofertes escriure a Diari de Mata¬
ró n." 437.
Torre Clavell
per a llogar, situada a 5 minuts del
Parc.
Raó: Francesc Macià, 39.
I Venc esiablimenS rendeix molt i molt
barat (si convé a prova). Una casa clan
I en ma, de valor 55.000 ptes., es donariaI per 30.000. Una casa dalt i baix per se-
I parat, clau en ma, valorada en 12.000
I ptes Fora de Mataró venc establiment
£ barberia, estanc, espardenyes i altref
i articles, hi ba la vida, a 3 quilòmetres
del mar, es dóna gratuïtament abonant
I existències.
j Raó: Cano, Sant Benet, 60, l.er-2.®,
I de 12 a 2.
Llesitt cl DIARI DE MATARÓ
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Rcpsracions î neteja de les màquines d escriure per diñ'ciis i delicades que siguin
La neteja de les màquines
d'escriure es el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
1 ccnscrveci5. —•
r^5i^




Lloguer de Báqulncs de 10 a 30 plea, al mfo
La casa que compta amb més
abooats a Barcelona i a Ma-
^ taró per realitzar els seus* treballs amb tota cura ! absa-
— luta garantía. —"
SERVEI A BOMICILI
